




■ 黄合水  厦门大学新闻传播学院副院长 博士生导师
目标明确而正确
在一个相对成熟的市场中，品牌竞争主要体现在新
顾客的争夺上，谁先占据了新顾客，谁就更可能在未来竞
争中处于优势地位。对许多产品来说，即将获得经济独立
的大学生，无疑是最为重要的市场。因此七度空间将营销
传播活动的着眼点，聚焦在大学生身上，无疑是正确的。
策略适当而清晰
当今社会，信息极度丰富，消费者完全可以根据自
己的兴趣爱好去接触自己喜欢的媒体及其信息。能够吸
引消费者共同关注的地方，往往是负面的信息以及身边
发生的事情。负面信息不便于搭载品牌信息，因此只有
将品牌信息借助于身边发生的事情来传播。寻找7公
主，不管有意无意，却遵循这一原则。
主题超凡而脱俗
寻找7公主，这一主题活动中，“公主”容易让人
想高贵的，超凡的，可爱的独特气质。其实每一个女孩
都有一个童话般公主梦，虽然现实中你不一定是公主，
但你依然可以拥有公主一样的气质和心境，通过努力让
自己梦想成真，光彩照人。这是活动的主题，也与七度
空间“公主系列”目标消费者的心态相契合，精准地为
七度空间新产品聚合新的高端消费群，并成功地与他们
建立了心灵的沟通。□
听过“七度妹”、感受过“七度文化”“奇趣、可爱”
的业内人士都知道，七度空间一直以与众不同的人格化
沟通来作为营销的核心，这种方式确实为品牌注入了无
限活力，良好的消费者洞察，诞生了很好的产品体验，
年轻化的品牌策略聚合了无数铁杆的七度粉丝！让其在
国外品牌林立的卫生巾市场中卓然超脱，而这样的品牌
奇迹、这样的营销手法在卫生巾行业一直未被超越。
我们发现，七度空间的传播策略也与众不同，这个
品牌的媒介选择非常精准。电视媒体方面，只选择年轻
女性爱看的娱乐栏目，比如《快乐大本营》、《天天向上》，
好的时段总是果断拿下。而不是像其他品牌一样在媒介
选择上多管齐下、一网打尽。再如电视媒体不允许卫生
巾品牌冠名，他们就选择在网络上与爱奇艺合作的《快
乐男声》网络冠名，这甚至被很多网友误以为七度空间
突破传统 才会创造奇迹
■ 本刊编辑部
就是该档节目的总冠名。品牌传播选择什么样的方式最
好？通过七度空间，我们可以看到，核心是要适合品牌
的特性和气质。关键在于你对品牌的定位，在于你对目
标市场的把握是否准确？
纵观2013年七度空间这个大型的新品推广活动，
从海选阶段到公主绽放，主办方始终紧紧围绕主题对活
动宣传及推广，以引起年轻、时尚的女生群体的共鸣，
而七度空间一直在寻找一个方式，能够更多地与目标消
费者进行接触和深度沟通，让她们和七度妹一起成长，
甚至和品牌一起创造更新的七度空间。此次在全国高校
成功举办“寻找7公主”大赛，正是突破了传统媒介的
局限，尝试新渠道营销，更好地与目标消费群体达成互
动沟通，同时也拓宽了产品传播空间，进一步提升了品
牌的知名度与美誉度。□
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